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Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πληροφορικής
σχεδιασμός και δημιουργία 
ψηφιακής – διαδικτυακής 
πλατφόρμας, 
για την ένταξη σε αυτήν 
όλων των πληροφοριών 
που αποκτώνται 
στη διάρκεια του προγράμματος.









Η κοινή χρήση όλων των πληροφοριών 
από όλα τα μέλη του προγράμματος, 
αλλά και από οποιονδήποτε πολίτη 
ενδιαφέρεται να πάρει ή να δώσει 
πληροφορίες, με χρήση του 
διαδικτύου.
Δημιουργία ομάδας
καθηγητών και σπουδαστών του Εργαστηρίου 
Πληροφορικής για την:
• λήψη των πληροφοριών, 
• την επεξεργασία τους με κατάλληλα εργαλεία       
πληροφορικής
• την ένταξή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα
Ενημέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας
1. Άμεσα με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(αποστολή πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή)
2.Με  χρήση άλλων μεθόδων 
(αποστολή πληροφοριών σε αναλογική μορφή)
Αποτέλεσμα:
μπορεί ο οποιοσδήποτε
 να ενημερώνεται για το ψηφιακό υλικό 
που έχει συλλεχθεί μέχρι εκείνη τη 
στιγμή, 
 να ενημερώνει την ψηφιακή πλατφόρμα 
με το υλικό που έχει στη διάθεσή του ή 
για υλικό που γνωρίζει που μπορεί να 
βρεθεί, 
 να λέει την άποψή του μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας για οτιδήποτε 
αφορά το πρόγραμμα
Ευχαριστούμε 
για την υπομονή 
και την προσοχή σας
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